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NJ, USA
PMH13 Janssen Cilag, Berchem, Belgium
PMH14 Janssen-Cilag, Bratislava, Czech Republic
PMH15 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH16 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PMH17 King Pharmaceuticals, Bristol,TN, USA
PMH18 None
PMH19 None
PMH20 Sanoﬁ-Aventis, Bridgewater, NJ, USA
PMH21 Janssen-Cilag AB, Sollentuna, Sweden
PMH22 Janssen-Cilag AB, Sollentuna, Sweden
PMH23 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH24 Janssen-Cilag AB, Sollentuna, Sweden
PMH25 Sanoﬁ-aventis,Warsaw, Poland
PMH26 Eli Lilly Belgium, Brussels, Belgium
PMH27 Lilly SA, Spain, Madrid, Spain
PMH28 Lundbeck SAS, Paris, France
PMH29 Janssen-Cilag BV,Tilburg,The Netherlands
PMH30 University of Leipzig, Leipzig, Germany
PMH31 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PMH32 AstraZeneca, Madrid, Spain
PMH33 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
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PMH34 Janssen Pharmaceuticals,Toronto, ON, Canada
PMH35 H. Lundbeck A/S, Paris, France
PMH36 IMS Health, London, UK
PMH37 Boehringer Ingelheim, Bracknell, UK
PMH38 Lundbeck SA, Paris, France
PMH39 Pﬁzer Spain, Madrid, Spain
PMH40 None
PMH41 T NS Healthcare, Madrid, Spain
PMH42 Janssen-Ortho Inc.,Toronto, ON, Canada
PMH43 Janssen-Ortho Inc.,Toronto, ON, Canada
PMH44 None
PMH45 Forest Research Institute, Jersey City, NJ, USA
PMH46 ISCIII (REM-TAP NETWORK), Leioa, Spain
PMH47 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PMH48 None
PMH49 None
PMH50 AstraZeneca, Brussels, Belgium
PMH51 Foerderinitiative Pharmazeutische Betreuung e.V.,
Berlin, Germany
PMH52 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PMH53 None
PMH54 Lundbeck SAS, Paris, France
PMH55 Mapi Values USA LLC, Boston, MA, USA
PMH56 AHP Research Ltd., Uxbridge, UK
PMH57 Novartis Pharmaceuticals, Barcelona, Spain
PMH58 None
PMH59 None
PMH60 Lundbeck SAS, Paris, France
PMS1 Pﬁzer Spain,Alcobendas (Madrid), Spain
PMS2 Pﬁzer Spain, Badalona (Barcelona), Spain
PND1 None
PND2 UCB, Braine L’alleud, Belgium
PND3 Servier Poland,Warsaw, Poland
PND4 None
PND5 None
PND6 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND7 Sepracor, Inc., Marlborough, MA, USA
PND8 None
PND9 UCB Braine L’alleud, Belgium
PND10 Eisai Europe Limited, Hatﬁeld, UK
PND11 EMD Serono, Rockland, MA, USA
PND12 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND13 Gruenenthal,Aachen, Germany
PND14 Pﬁzer Oy, Helsinki, Finland
PND15 Novartis, East Hanover, NJ, USA
PND16 Takeda Global Research and Development Center,
Deerﬁeld, IL, USA
PND17 Boehringer-Ingelheim, Milan, Italy
PND18 Pﬁzer Spain,Alcobendas (Madrid), Spain
PND19 Schering AG, Berlin, Germany
PND20 Gruenenthal,Aachen, Germany
PND21 Sanoﬁ-Aventis, Bridgewater, NJ, USA
PND22 Elan Pharmaceuticals, South San Francisco, CA, USA
PND23 HealthMetrics Outcomes Research, LLC, Groton,
CT, USA
PND24 TNS Healthcare, Madrid, Spain
PND25 TNS Healthcare, Madrid, Spain
PND26 Solvay Pharmaceuticals, Hannover, Germany
PND27 None
PND28 Sepracor, Inc., Marlborough, MA, USA
PND29 Analytica International, New York, NY, USA
PND30 Endo Pharmaceuticals, Chadds Ford, PA, USA
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PND31 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, NJ, USA
PND32 Elan Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, USA
PND33 Healthmetrics Outcomes Research, Groton, CT,
USA
PND34 AHP Research Ltd., Uxbridge, UK
PND35 AHP Research Ltd., Uxbridge, UK
PND36 QualityMetric, Lincoln, RI, USA
PND37 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PND38 Pﬁzer Spain,Alcobendas (Madrid), Spain
PND39 None
PND41 Boehringer-Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.,
Ingelheim, Germany
POB1 None
POB2 United BioSource Corporation, Halifax, NS, Canada
POB3 Roche Italia Monza, Milan, Italy
POB4 Sanoﬁ-Aventis Pharma GmbH, Berlin, Germany
POB5 None
POS1 Novartis Pharmaceuticals, Basel, Switzerland
POS2 None
POS3 None
POS4 GlaxoSmithKline, Marly le Roi, France
POS5 Roche,Welwyn, Garden City, UK
POS6 None
POS7 Novartis Pharma SAS, Rueil Malmaison, France
POS8 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
POS9 Eli Lilly and Company,Windlesham, UK
POS10 sanoﬁ-aventis Korea Co., Ltd., Seoul, South Korea
POS11 Pﬁzer, NewYork, NY, USA
POS12 Virginia Commonwealth University, Richmond, VA,
USA
POS13 Merck and Co.,West Point, PA, USA
POS14 Medical University of Warsaw,Warsaw, Poland
PPN1 None
PPN2 Javelin Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA
PPN3 Endo Pharmaceuticals, Chadds Ford, PA, USA
PPN4 Pﬁzer Spain,Alcobendas (Madrid), Spain
PPN5 Pﬁzer Spain,Alcobendfas (Madrid), Spain
PPN6 Pﬁzer Spain,Alcobendas (Madrid), Spain
PPN7 Cephalon Inc., Malvern, PA, USA
PPN8 Endo Pharmaceuticals Inc., Chadds Ford, PA, USA
PPN9 Cephalon Inc., Malvern, PA, USA
PPN10 Pﬁzer España, Madrid, Spain
PPN11 Eisai Europe Limited, London, UK
PPN12 None
PR1 None
PR2 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
PR3 Elan Pharmaceuticals, San Francisco, CA, USA
PR4 Kendle GmbH, Munich, Germany
PR5 Wyeth, Collegeville, PA, USA
PR6 Eli Lilly & Company and Boehringer Ingelheim,
Indianapolis, IN, USA
PR7 None
PR8 Ferring Pharmaceuticals, Copenhagen, Denmark
PRS1 National Research Institute of Tuberclusis and Lung
Disease (N. R. I.T. L. D),Tehran, Iran
PRS2 Bayer Pharmaceuticals Ltd.,Wuppertal, Germany
PRS3 Boehringer Ingelheim AB, Pﬁzer AB, Stockholm,
Sweden
PRS4 None
PRS5 GlaxoSmithKline Oy, Espoo, Finland
PRS6 Pﬁzer Deutschland GmbH, Karlsruhe, Germany
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PRS7 None
PRS8 None
PRS9 None
PRS10 Sanoﬁ Aventis, Bridgewater, NJ, USA
PRS11 GSF—National Research Center for Environment
and Health, Neuherberg, Germany
PRS12 None
PRS13 None
PRS14 GlaxoSmithKline, Dublin, Ireland
PRS15 Euroqol Group, Rotterdam,The Netherlands
PRS16 GlaxoSmithKline, London, UK
PRS17 Novartis Pharmaceuticals, East Hanover, NJ, USA
PRS18 Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals Inc.,
Ridgeﬁeld, CT, USA
PSK1 Astellas Pharma Europe Ltd., Staines, Middlesex, UK
PSK2 University Clinics of Hamburg, Hamburg, Germany
PSK4 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSK5 sanodi pasteur MSD, Lyon, France
PSK6 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSK7 Wyeth Europa, Maidenhead, UK
PSK8 Merck Serono, Madrid, Spain
PSK9 Warner Chilcott, Rockaway, NJ, USA
PSK10 None
PSK11 Wyeth Europa, Maidenhead, UK
PSK12 MerckSerono, Spain, Madrid, Spain
PSK13 None
PSM1 Pﬁzer Spain, Madrid, Spain
PSM2 None
PSM3 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PSM4 Pﬁzer Pharma GmbH, Karlsruhe, Germany
PSM5 None
PSM6 National Institute on Drug Abuse (NIDA) Bethesda,
MD, USA
PST1 None
PST2 H.Lundbeck A/S, Copenhagen, Denmark
PST3 None
PSU1 None
PSU2 Janssen-Cilag Pharmaceutica S.A.C.I.,Athens,Greece
PSU3 Ethicon Endo Surgery, Inc., Cincinnati, OH, USA
PSU4 Medtronic International SA,Tolochenaz, Switzerland
PSU5 Smith&Nephew Inc., Memphis,TN, USA
PUK1 None
PUK2 None
PUK3 Baxter Healthcare Corporation, McGaw Park, IL,
USA
PUK4 Baxter Healthcare, Compton, UK
PUK5 Novartis Pharmaceuticals, Moscow, Russia
PUK6 Novartis Pharmaceuticals, Moscow, Russia
PUK7 UCB, Copenhagen, Denmark
PUK8 Roche,Warsaw, Poland
PUK9 None
PUK10 None
PUK11 None
PUK12 None
PUK13 Baxter Healthcare, Compton, UK
PUK14 F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland
PUK15 York Health Economics Consortium,York, UK
PUK16 Baxter Healthcare Corporation, McGaw Park, IL,
USA
PUK17 Q-Med Scandinavia Inc., Princeton, NJ, USA
PUK18 None
PUK19 Pharm-Allergan GmbH, Ettlingen, Germany
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PUK20 Sook MyungWomen’s University, Seoul, South Korea
PUK21 Baxter Healthcare Corporation, McGaw Park, IL,
USA
PUK22 Pﬁzer, Brussels, Belgium
PUK23 Hospital Universitario Central De Asturias, Oviedo,
Spain
RS1 AstraZeneca, Lund, Sweden
RS2 Altana Pharma AG, Konstanz, Germany
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RS3 None
RS4 Sanoﬁ-Aventis Pharmaceuticals, Bridgewater, NJ,
USA
SU1 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
SU2 Novo Nordisk Ltd., Crawley, UK
SU3 Smith&Nephew Orthopaedics UK, Lemington Spa,
UK
SU4 None
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